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ПОНЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН  
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 
Возможность заключения брачного договора предусматривается в законодательствах всех 
стран-участниц Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС): Республики Армения (далее – 
Армения), Республики Беларусь, Республики Казахстан (далее – Казахстан), Российской Федерации 
(далее – РФ). Понятие брачного договора закреплено в Кодексе о браке  
и семье Республики Беларусь (далее – КоБС РБ), а также в семейных кодексах иных стран-участниц 
ЕАЭС. Отличием КоБС от семейных кодексов стран-участниц ЕАЭС является закрепление в ст. 13 
цели заключения брачного договора: повышение культуры брачных и семейных отношений, 
ответственности одного супруга перед другим, определение прав и обязанностей супругов в браке и 
(или) после его расторжения. Однако в КоБС РБ не приводится определение понятия брачного 
договора, которое содержится в семейных кодексах названных стран. Согласно законодательству РФ, 
Армении и Казахстана, брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения. 
Законодательством стран-участниц ЕАЭС закреплены условия, которые составляют 
содержание брачного договора. Во всех странах, за исключением Республики Беларусь, брачный 
договор может регулировать только имущественные отношения. В Семейном кодексе Казахстана 
также отдельно закреплено положение о возможности включения в брачный договор условий, 
касающихся имущественного положения детей, рожденных или усыновленных в этом браке. Анализ 
же белорусского законодательства позволяет сделать вывод о том, что в брачном договоре могут 
содержаться условия, регулирующие как имущественные, так и личные неимущественные 
отношения супругов. Соглашения, которые не могут быть внесены в брачный договор по 
белорусскому законодательству, перечислены в Инструкции о порядке совершения нотариальных 
действий, утвержденной постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь № 63 от 23 
октября 2006 г. Указанный нормативный правовой акт прямо не запрещает включать в брачный 
договор условия, регулирующие личные неимущественные отношения супругов между собой. 
Подобного запрета не содержит и КоБС РБ, следовательно, в брачный договор по законодательству 
Республики Беларусь названные условия могут быть внесены. Такой прогрессивный подход является 
отличительной особенностью белорусского семейного права, что, в свою очередь, способствует 
повышению культуры семейных отношений. 
Согласно законодательству РФ, Армении и Казахстана брачный договор будет 
недействительным, если в него будут включены положения, ставящие одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение. Хотя КоБС РБ не содержит подобной нормы, из анализа положений его 
статей очевидно, что брачный договор ничтожен, если он содержит положения, ограничивающие 
правоспособность и дееспособность супругов, нарушающие права нетрудоспособного нуждающегося 
супруга при установлении содержания, уменьшающие размер алиментов на несовершеннолетних 
детей, установленный законодательством, определяющие порядок наследования имущества супругов 
и другие соглашения, противоречащие законодательству. 
Отличительной особенностью КоБС РБ является прямое закрепление в ст. 131 еще одного 
требования к брачному договору – его государственной регистрации, если в нем содержатся условия, 
которые являются или могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество. Аналога данного положения нет ни в 
одном из семейных кодексов стран-участниц ЕАЭС. 
 
 
 
